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Este trabajo de investigación nivel de satisfacción de los estudiantes del instituto 
superior tecnológico público Nueva Esperanza en el distrito de La Esperanza año 
2016; tuvo como objetivo principal fue determinar el nivel de satisfacción de los 
estudiantes del instituto superior tecnológico público Nueva Esperanza en el 
distrito de La Esperanza año 2016. El tipo de investigación fue descriptiva, el 
diseño de investigación fue no experimental de acuerdo a la temporalidad fue 
transversal. La población de la presente investigación fue de 709 estudiantes y la 
muestra fue de 154 estudiantes. Para esto se utilizó la técnica de la encuesta con 
su instrumento el cuestionario con 16 ítems aplicado a los estudiantes de las ocho 
carreras profesionales tecnológicas las cuales son electrónica industrial, 
electrotecnia industrial, química industrial, computación e informática, contabilidad, 
construcción civil, mecánica automotriz y mecánica de producción, del 
mencionado instituto; con la que se midió el nivel de satisfacción de los 
estudiantes. Se concluyo que el nivel de satisfacción de los estudiantes del 
instituto superior tecnológico público Nueva Esperanza eligieron calificarlo fue con 
un nivel de satisfacción bajo de acuerdo a la escala valorativa de Likert. 
 









This research work level of satisfaction of the students of the high technological 
institute public Nueva Esperanza in the district of the Hope year 2016; Had as main 
objective was determine the level of satisfaction of the students of the high 
technological institute public Nueva Esperanza in the district of La Esperanza year 
2016. The type of investigation was descriptive, the research design was non-
experimental according to the transient temporality. The population of the present 
investigation was of 709 students and the sample was of 154 students. For this, 
the questionnaire was used with its instrument with 16 items applied to the 
students of the eight technological professional careers which are industrial 
electronics, industrial electrotechnology, industrial chemistry, computer and 
computer science, accounting, civil construction, automotive mechanics And 
mechanics of production, of the mentioned institute; with which the level of 
students satisfaction was measured. It was concluded that the level of satisfaction 
of the students of the public higher technological institute Nueva Esperanza chose 
to describe it was with a low level of satisfaction according to Likert's value scale. 
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